Vijesti iz mljekarstva by unknown
Izvori i l i teratura: 
1. Ekonomika preduzeća br. 12/62 M. Đorđević »Sezonsko kolebanje prometa kao 
odraz proizvodnje i potrošnje mleka kod nekih mlekara«. 
2. Privredni pregled od 20. 9. 1962. god. F. Vajnštangl »Elastdcitet tražnje«. 
3. Prehrana br. 6/62 M. Đorđević »Prilog izučavanju tržišta mleka sa posebnim 
osvrtom na potrošnju« 
4. Statistički godišnjaci FNRJ. 
5. Godišnjak FAO za 1961. god. 
6. Tržište i promet polj. proizvoda, predavanja na poljoprivrednom fakultetu od dr 
Tešića, dr Lopandića i dr. 
7. • Tabela br. 3 uzeta iz studije koju finansira Savezni fond za naučni rad. 
8. Proizvodnja i plasman mleka u prahu domaćih fabrika/s tručni rad grupe autora 
Instituta za mlekarstvo koji finansira Nacionalni komitet za UNICEF. 
Vijest i 
Primjena odluke o određivanju premije za kravlje mlijeko u god. 1963. 
U SI. l is tu broj 14/63. izdana j e n a r e d b a za p r i m j e n u odluke o određ iva­
n ju p remi je za (kravlje ml i jeko u god. 1963. 
P o ovoj na redb i p r i v r e d n e organizacije i u s t anove koje se b a v e proizvod­
njom k rav l j eg mlijeka, os tvaruju p remi je iz s reds tava saveznog budže ta pod­
nošenjem zaht jeva filijali N a r o d n e b a n k e kao osnovnoj organizacionoj j ed i ­
nici Službe druš tvenog knj igovodstva kod koje 1 imaju žiro račun, kada za is­
poručene količine mli jeka kor i sn ik nap la t i p remi ju od pol i t ičkoter i tor i ja lnih 
jedinica (republike, kotara , općine). 
P r e m i j e se isplaćuju za kravl je mli jeko sa 3,6% mast i , a kod m a n j e m a ­
snoće p r e r a č u n a se kol ičina ml i jeka n a masnoću od 3,6%. 
Premi je se isplaćuju i za one kol ič ine ml i j eka ko je s e izravno isporuču­
j u d ruš tven im organizaci jama i u s t anovama : boln icama, menzama, školskim 
in te rna t ima , J N A i si. 
Uz zaht jev za p remi ju kor i sn ik p remi j e p r i l aže f a k t u r u odnosno kopiju 
f a k t u r e o prodaj i k rav l j eg mli jeka organizaci jama, dokaz da j e p remi ju za 
t e kol ičine ml i jeka naplatio' iz budže ta n a r o d n e republ ike , au tonomne jed in i ­
ce, ko t a r a ili općine. Kao dokaz za to služi ovjereni pr i jepis dijela budže t sko-
v i r m a n s k o g naloga. N a poleđini pr i jepisa m o r a se označi t i količina kravl jeg 
ml i jeka za ko ju j e isplaćena premi ja i vis ina p r e m i j e po 1 l i tr i . Osim toga 
t r eba u p o t v r d u unijet i i p o d a t k e o> količini ml i j eka i % mlječne mast i . 
Ako je kor isn ik p r e m i j e upotr i jebio k rav l j e ml i jeko iz svoje proizvo'dnje 
za p r e r a d u u mlječne proizvode u svom pogonu ili za prodaju potrošačima 
p r e k o svog pogona, ,a ob računavan je ( interno između svojih pogona) ne vrš i 
p u t e m fak ture , zaht jevu za premi ju umjesto f a k t u r e p r i l aže po tv rdu potpisa­
n u po d i r ek to ru odnosno up ravn iku kojom po tv rđu j e da j e mli jeko pre rad io 
u v las t i tom pogonu ili ga j e p rodao pot rošač ima p r e k o svog pogona. 
T r ž i š t e i eijene 
U p r v o m kva r t a lu o.g. cijene ml i jeku i ml ječn im proizvodima uglavnom su 
os ta le is te kao pr i k r a ju proš le godine, s t im da s u c i jene nek im proizvodima 
neš to povišene. Međutim, n a tržištu, pogotovo u apr i lu o.g. osjetila se man ja 
p o n u d a maslaca, tako da je povremeno 'do laz i lo do nestašice, a i ponuda s i reva 
j e u spomenutom k v a r t a l u b i l a manja nego pot ražnja . Konzumnog mli jeka j e 
b i lo dovoljno, dok u istom per iodu proš le godine dolazilo' je povremeno' do 
neudovol jen ja potražnji i to pogotovo na zagrebačkom tržištu. 
cijene na veliko cijene na ma lo 
d d 
konzumno mlijeko 1 — 40— 80 
j o g u r t 100—140 125— 160 
v rhn j e s la tko 1 385—420 420— 460 
v rhn j e kiselo 1 275 360 
maslac I k lase kg 900—940 1000—1100 
maslac II k lase k g 690—800 800— 860 
svježi k rav l j i s ir 140 180— 300 
švarcehberig kg 550 650 
t rap i s t k g 480—550 550— 640 
t rap is t - spor t 500—600 590— 700 
edamac kg 550 630— 780 
gr i jer kg 530—600 600— 650 
emen ta l ac k g 600—650 710— 840 
r ibanac kg 760 880— 890 
topljeni s i r u kut i j i 140—150 150— 185 
topljeni sir u cr i jevu k g 500 590— 630 
mlječni p r a šak od punomasnog 
ml i j eka k g 500 550— 620 
I z d o m a ć e i s t r a n e š t a m p e 
Mljekarska industrija u Demokratskoj 
Republici Njemačkoj u opskrbi potroša­
ča mlijekom i mlječnim proizvodima i 
u opskrbi poljoprivrede bjelančevinom 
(Die Leistungen der Milchindustrie der 
DDR mit Milch und Milcherzeugnissen 
für die Eiweissversorgung in der Land-
mdt Milch u. Milcherzeugnisisen und 
für die Eiweissversorgung in der Land­
wirtschaft, Prof. Dr W. Krüger u. Dipl. 
Landw. B. Wenik-Deutsche Milchwirt­
schaft 1/63.) 
U Demokratskoj Republici Njemačkoj 
u god. 1958—1962. Vs proizvedenog mli­
jeka iskorištena je za opskrbu ljudi, a 
.jedva- 2 /» u poljoprivrednim gospodar­
stvima. 
Količina konzumnog mlijeka povisila 
se, dok je proizvodnja maslaca, sira i 
svježeg kravljeg sira u god. 1962. pred-
bježno manja nego u god. 1958. 
Stanje prehrane gradskih potrošača u 
god. 1958-61. ocijenilo se na osnovu pre­
hrambene bilance gradova Berlina i Je­
ne. Napadna je velika potrošnja masti, 
a mala ugljikohidrata. Isto tako ustano­
vljen je manjak kalcija i vitamina to­
pljivih u vodi. 
Mlijeko i mlječni proizvodi učestvuju 
u ukupnoj potrošnji bjelančevina s neko 
20%, masti s jedva 30%, kalcija s 2/з, 
fosfora jedva' s 20%, vitamina A i Вг 
s neko 40% od ukupnih potreba. 
U potrošnji ostalih istraženih količina 
hranjivih i djelotvornih tvari: ugljiko­
hidrata, željeza, vitamina Bi i C uče­
stvuju s manje od 10%. 
U poboljšanju opđkrfoe visokovrijed­
nom bjelančevinom i prije svega kalci­
jem i vitaminima mogla bi vrlo' povoljno 
djelovati veća potrošnja mlijeka, kiselog 
mlijeka, napitaka u smjesi kao i sira te 
kravljeg svježeg sira. 
Mlijeko prije svega mlječna bjelan­
čevina će se ipak upotrebiti u prehrani 
stoke za proizvodnju mesa i jaja U sve 
većim količinama. Dosad mlijeko opskr­
bljuje poljoprivredu s neko 75% od u t ro­
šenih životinjskih bjelančevina. 
Povećanjem proizvodnje mlijeka i iz­
gradnjom kapaciteta za sUšenje obranog 
mlijeka moći će se pridonijeti rješenju 
postavljenih zadataka. Proizvodnjom 
mlijeka u prahu sprečava se neracio­
nalna potrošnja mlijeka za ljetnih mje­
seci, kada je preobilje mlijeka i time 
nadoknađuje manjak zimi. Ovime se 
prema procjeni dobiva oko 20%> mlijeka 
koje se dosad godišnje utrošilo za p re ­
hranu stoke. 
